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Anuncio.
Seccionotichfl
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se 11:i
servido disooner lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Comisiones
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa Dirección
General, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer
que la adquisición de efectos con destino al Gabinete Odon
tológico de este Ministerio, a que se refiere la Real orden
de II del mes actual (D. O. núm. 131), se lleve a cabo por
una Comisión compuesta por el Médico mayor D. Antonio
Góngora Durán y el Contador de Navío D. Saturnino Cal
derón y Mélida.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de junio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de Campafia y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor e informado por la Sección de Intendencia, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el portero ter
cero de este Ministerio Simeón Prado Moreno se traslade
a Sevilla en comisión del servicio, con derecho a las dietas
reglamentarias, por el tiempo de su duración, quedandoafecto a la Comisión organizadora, para la concurrencia dela Marina en la Exposición Ibero-Americana de Sevilla, con
objeto de compartir con el otro portero nombrado anterior
mente, el servicio de atender al público en las diferentes
salas del Pabellón.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid, 21 de junio de 1929.
GARCIA.
Sr. Director General de Campaña y de los Servicios deEstado Mayor.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Sección de Intendencia y to propuestopor la Dirección General de Campaña y de los Servicios deEstado Mayor, ha tenido a bien conceder al Jefe de la escuadrilla de destructores un crédito de diez mil (m.occA
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setas para gastos. de representación y demás que se origi
nen con motivo del viaje de instrucción de esa escuadrilla
de destructores con los alumnos de la Escuela de Guerra
Naval por el e._-stranjero y a que se refiere la Real orden de
7 del actual (D. (3. núm. 124).
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que dichocrédito debe afectar al capítulo 12, artículo, 3.4', del vigente
presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez..
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de -Estado- Máyor, Comandante General de la Escuadra e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
21-=o=
Seccion de Personal
Cuerpo General
Como resultado de propuesta formulada al efecto, se
dispone que el Alférez de Navío D. Juan Cervera y Cer
vera desembarque del cañonero Cánovas ci'el Castillo v em
barque en el buque-escuela de Guardias Marinas J. Sebas
tián de Elcano.
19 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente.
General del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Contramaestres.
,Dada cuenta de la instancia promovida por el segundo
Contramaestre D. Andrés Gómez Díaz. en solicitud de que
sea rectificado el error que aparece en su libreta en lo que a
la fecha de su nacimiento se refiere, a cuyo fin acompaña
acta de inscripción de su nacimiento en el Registro civil ; de
acuerdo con la Sección de Personal, se dispone que tanto en
la libreta del interesado como en los demás documentos
oficiales que lo requieran, se consigneque la fecha de na
cimiento del solicitante es la de 30 de noviembre de 1897.
17 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
El Vicealmirante encargado ;lel despacho,
José Núñez.
)
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Auxiliar
tercro de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de
oficinas D. Eduardo Cano Franco, con destino en la Co
mandancia de Marina de. Valencia, solicitando se le con
ceda el pase a la situación de reeml)lazo voluntario, Su Ma
jeslad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in formado
por la Seccién de Personal de este Ministerio, se ha ser
vido desestimar dicha petición por la escasez del personal
que existe en el expresado Cuerpo actualmente.
P: Real ordcn lo digo a V. E. para 311 conocimiento
•■•••••■•
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid;
19 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal yCapitán General del Departamento de Cartagena.Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
,poner que la dotación de marinería para cubrir las atencio
nes de este Ministerio: sea la que se expresa en la relación
que a continuación se inserta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. H. muchos años.—
Madrid, 17 de junio de 1929..
El Vicealmirante encargado del despacho,
José ,Vúñcz.
Sres. Director General de Campaña y de los Serviciosde Estado Mayor, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Relación de re.fercncia.
3 Maestres de marinería.
3 Idem de artillería.
5 Cabos de mar o de marinería.
44 Marineros de oficio.
15 Idem de primera.
233 Idem de segunda.
Idem corneta.
Idem cocinero de equipaje.
4 Idem panaderos.
3 Fogoneros preferentes.
7 Marineros fogoneros.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la vuelta al servicio ac
tivo al cabo de artillería, liounciado, Gonzalo Revidieg-oDíaz y fogonero preferente Claudio Uriarte Echeandía,
con derecho a los beneficios reglamentarios, por tres arios
en segunda campaña al primero e igual período en primera
al segundo, quedando destinados a los Departamentos deCádiz y Ferrol, respectivamente.
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio del Ejército, en Real
orden manuscrita, fecha 7 del mes actual, se dice a este de
Marina lo que sigue:
"El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegil
do, se ha dignado conceder al Comandante de Infantería
de Marina D. Manuel Díaz Serra, la Placa de la referida
Orden, con la antigüedad de tres de noviembre de mil no
vecientos veintiocho, debiendo cesar en el percibo de la pen
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Sión de Cruz por fin del citado mes, con arreglo a los ar
tículos trece v veinticuatro del Reglamento de la Orden y
tercero de la Real orden del ocho de julio de mil novecien
tos dieciocho (C. L. núm. 178)."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 17 de junio de 1929.
Él Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
=o==
Seccion de Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena a favor
de Andrés Tudela Pérez, de la industria particular, para
cubrir una palza de Escribiente de talleres vacante en el
Ramo de Armamentos del Arsenal mencionado, y habién
dose cumplido todo§ los requisitos reglamentarios, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Material, ha tenido a bien aprobarla y nombrar
al propuesto para la clase de Escribiente cle la Maestranza
de la Armada.
De Reai orden lo oigo a V. E. pan su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
18 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el Capitán
General del Departamento de Cartagena para cubrir una
plaza de operario de segunda clase, ajustador, vacante en
el taller de pruebas mecánicas del Ramo de Artillería de
aquel Arsenal, a favor del operario del Estado al servicio
de la Sociedad Española de Construcción Naval narcelino
García Cañavate, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material, ha tenido a bien
aprobarla y nombrar al referido operario para la clase de
scg-unclá de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material, Ca
pitán General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
o
Material y pertrechos navales.
Evcino. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia, la Inter
vención Central y de acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción de Material, ha tenido a bien conceder, con cargo al
concepto 31, del capítulo artículo 2.°, del vigente pre
supuesto, un crédito de 1.46o pesetas para reemplazo de 70
coys para la marinería de este Ministerio, estando
esta
adquisión, por su cuantía, exenta de las formalidades de
subasta y concurso, pudiendo realizarse por gestión directa
de la Administración, en virtud de lo autorizado en el pun
to primero del artículo 56 de la vigente ley de Hacienda
pública.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de junio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Director .General de Campaña y de lbs Servicios de Estado
Mayor e Intendente General del Ministerio.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, núm.( 2.401, de 31 de mayo úl
timo, con el (luz. remite relación de los efetos que pro
pone para ser alta en el inventario del Políg-ow. de Ti
ro Naval Janer» y baja en el inventan) del mismo,
S. M. el Rey (q. D. g.)., de conformidad con lo informa
do poir las Secciones (1•3 Mat?rial e Ingenieros de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de
que se trata, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo diga a V. E. para su coLocimiento.
Dios guarde a V. E. much:s arios.—Madrid, 18 de junio
de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe del la Sección de Material
Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
131TACORA
Baja.
Pesetas.
•
Un reloj Gun caja de. metal, circular, con
campana.. • • .. • • • • • • 250,00
Un reloj de bitácora, con .caja de metal,
circular, sin campana.. .. • . • • • • • 227,96 .
o
Exc-mo. S.: Visto el escrito del Director General de
Aeronáutica Naval, de 13 de junio actual, con el que,
remite relaciones de los efect-is que propone sean au
mentados en el inventario de la Escuela de Aeronáutica
Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección, de Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprdbar el referido. aumento, según ex
presa la relación que a continuación s inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guardo. a V. E. muchoy arios - -Madrid, 18 de junio
de 1929.
El Vicealmirante encargado del despache,
José Núñez.
Sres. Contralmirante:. Jefe de la Siel-:ción de Material y
Director General de Aeronáutica. Naval,.
Reloció?? de refereneja.
Pesetas.
motor' inztrinus tipu 15,300-,0a
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Dirección General de Aeronáutica
Contabilidad.
Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de Aeronáutica y vistos los informes de la
• Sección de Intendencia e Intervención Central y la ofertade la Comisión oficial del Motor y del Automóvil, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder un crédito de ocho
mil quinientas doce (8.512) pesetas para el suministro por
el último organismo citado de un coche automóvil "Ford",
Sedán. cuatro puertas, con destino al servicio de las clases
de la Base Aeronaval del Mar Menor.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de junio de I9e9.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente promovido
por escrito número i344, de 21 de mayo último, del Di
rector de la Escuela de Aeronáutica, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con la Dirección General Cle Ae
ronáutica, Secciones de Ingenieros e Intendencia e Inter
vención Central, ha tenido a bien disponer que por gestión
directa como caso comprendido en el punto primero del
artículo 56 de la ley de Contabilidad y Hacienda pública, y
mediante concurso, análogo a los de que tratan los artículos
247 y 249 de la Ordenanza de Arsenales, ante el Comisario
Interventor de la Base naval de Ríos, se proceda a la cons
trucción de pavimento para el hangar que ha de instalarse
en el Polígono de Tiro naval "Janer", y de camino para
el transporte de aparatos, todo según presupuesto remitido,
y que se aprueba.
Para este servicio se concede un crédito de c3nce mil
ochocientas sesenta y sieis pesetas con veintiocho céntimos
(11.866,28), con cargo al concepto de Aeronáutica del pre
supuesto extraordinario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 17 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente 'Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio y Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
■■■■••■•■••■■4"11..■....■
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente promovido
por escrito número 1.095, de 22 de abril último, del Di
rector de la Escuela de Aeronáutica, S. 1\1. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con la Dirección General de Ae
ronáutica, Sección de Intendencia e Intervención Central,
ha tenido a bien disponer :
I.° Que por gestión directa de la Escuela mencionada,
al amparo de lo previsto en el punto primero del artícu
lo 56 de la ley de Contabilidad y Hacienda Pública, y
mediante concurso análogo a los de que tratan los artícu
los 247 y 249 de la vigente Ordenanza de Arsenales, se
proceda a dotar de servicio contraincendios, según pre
supuesto elevado, a los talleres y edificios del muelle del
contradique, del puerto de Barcelona, pertenecientes a la
Aeronáutica.
El concurso se celebrará ante la Junta de la Escuela de
que tratal la Real orden de 25 de octubre de 1928 (DIARioOFICIAL 1111M. 241).
2.° Que con carg-o al concepto "Material de fuerzas
aeronavales", del capítulo 7.°, artículo 3.°, se conceda para
esta atención un crédito de ocho mil trescrlentas ochenta
pesetas (8.380).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento, efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 17 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nistrio.
Señores...
Seccion de Escuelas
Declara "aptos para el servicio de submarinos" al perso
nal de las clases subalternas que a continuación se relacio
na, como resultado de los exámenes verificados como fin
de 22.° curso de la Escuela de submarinos.
18 de junio de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Contralmirantes Jefes de las Secciones de Personal y Es
cuelas, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Relación de referencia.
Segundos Maquinistas : D. José Díaz Vázquez y donBartolomé Tous Rotger.
Terceros Maquinistas : D. José García Ballester y don
Miguel Segado Roche.
Segundo Torp.xlista D. Diego Ros Andreu.
9perarios de ,náquinas : Fulgencio Conesa Pérez
García López, Antonio Vilar (A;vila y David Laencina
Vázquez.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez:
-
Excmo. Sr. : Vista la instancia de Manuel Galiana Gar
cía, que solicita para su hijo Manuel Galiana Leal dispensa
de edad para ingresar en la Escuela de aprendices marine
ros especialistas por cumplir el 7 de enero próximo los die
ciséis arios de edad que exige la Real orden de convocatoria
como límite mínimo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección de Escuelas, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, pero con la condición precisa
de que el beneficio que se le concede no ha de ir en perjui
cio de tercero, es decir, que únicamente en el caso de que no
se cubran las plazas con los opositores que estén dentro de
los límites reglamentarios de edad, podrá ser admitido el
individuo de referencia, siempre que se encuentre compren
dido dentro del resto de las prescripciones que establece
la Real orden de convocatoria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
18 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas,
Seriores..,
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Seccion de Intendencia
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anualida
des que reglamentariamente corresponde al personal de los
Cuerpos Patentados de la Armada que' en la unida rela
EMPLEO
Relación de
ción se expresan, a partir de las revistas administrativas
que al frente de cada uno se indica.
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de junio de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
referencia.
NOMBRES
Comandantes de In La Loon .José Lazlga Baralt
,de Marina
» Jo.,é Cardona Juliá
( » Francisco de Ory Sevilla. . • • • •
Maqt.a Oficial de 1.
clase....... » Honesto Requejo Rasines
QU1Ncr:ENIOS
Y ANUALIDADES QUE SE LES
CONCEDE
3 . a anualidad
.
1a ídem
Idern... ......... . • • • • • • • • •
FECHA DESDE LA QUE
DEREN PERCIBIRLO
agost 1929.
Primer quinquenio ..... 1.° enero 1929.
••••■•••••••
Excmo. Sr. : Vista instancia del segundo Contramaestre
D. Ramón Díaz Martínez, en súplica de gratificación por
desempeñar el cargo de su clase en el submarino Isaac Pe
ral, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección
de Intendencia, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo afectar la reclamación al capítulo 12, artículo 1.°, y
formularse liquidación de ejercicios cerrados por lo relativo
al ario anterior.
Lo que de Real orden digo a V. E.'para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José NÚñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anualida
des que reglamentariamente corresponde al personal de los
Cuerpos subalternos de la Armada que en la unida rela
ción se expresa, a partir de las revistas administrativas que
al frente de cada uno se indica ; debiendo redactarse por la
Habilitación correspondientiz la oportuna liquidación de
ejercicios cerrados para la parte que afecte al pasado presu
puesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
1\1 adrid, 13 de junio de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro', Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escua
dra, Intendente General, Ordenador de Pagos e Interven
tor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
CLAS
2.° Contramaestres
[dein Condestable
Celadores de Puerto
2.a clase
NOMBRES
Dun Maulle' Rodríguez Carrasco.
» Angel Romero Garriga
Marcelino Yariez Díaz.
de j
Antonio Fraga Fernández
Juan Beardo Rodríguez
Rafael Sánchez Pavón
Francisco Lourido Sueiras
Segundo Maquinista
Idem
Practicante Mayor
Segundo ídem.
Mem
Idem
Auxiliar primero Ofici
nas.
Idem
Idem segundo
Primer Torpedista-Elec
tricista
Segundo ídem
Idem ..........
'dem
Ideni.
• • •
• • e • • •
Don Gabriel Bea Rocarnora
• Ginés Hernández García
• Miguel Piñón Fernández
• José de la Cruz Belizón
• Rafael Roldán García
• Juan Daporta García
• Alfredo Alonso González
• Eduardo Beltrá Gómez
• Baldomero Suárez Amo
• Juan Fuenmayor Robles
» Manuel Veiga Fernández
• Manuel Martínez Garcia .
• Pedro Martínez Vez
• Manuel Loira Seoane
QUTNQUENIOS Y ANUALIDADES 1 FECHA DESDE LA QUE
PARA LAS QUE SE LbS PROPt)NEI DEBEN PERCIBIRLO
Primer quinquenio
Idem
Séptima anualidad
litem
Primera ídem
O ‘ta va ídem
Primera ídem
Primer quinquenio
Idem
Segundo idem
Primera anualidad
Idem.
Idem
Primer quinquenio
Idem
Cuarta anua d
Primera ídem
Segundo quinquenio
Idem
Idem
Idem.
1.° junio1929.
1.0 enero 1929.
1.0 junio 1929
Idem,
ldem
•
1.° julio 1929.
I.° de abril 1929.
1 .° enero 1929.
1 dem .
1.0 julio 1929.
1 .° junio 192J.
Diem.
10. marzo 1929
1.0 junio 1929.
1.° enero 1928.
1.° junio 1929.
Idem •
Idem.
Idem.
Idem.
Idern.
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Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de la Secciónde Personal, S. M. el Res' (q. D. g.). de conformidad conla Sección de Intendencia, se ha servido aclarar la Real or
den de 4 de mayo último (D. O. núm. 107), en la siguienteforma:
1.° Los cornetas, tambores, músicos de tercera y educandos de banda que tuvieren contraído compromiso de enganche pJr cuatro años con anterioridad al 1.° de enero
último podrán acogerse a dicha disposición y rescindirlo
para contraer otro nuevo, o no acogerse y continuar sirviendo el que tienen contraído.
2.° fA los que cpten por continuar el compromiso quetienen adquirido, como al contraerlo, por no estar vigenteel Reglamento de vestuarios no se les facilitaría ninguno,
se les abonará :
a) A los que les faltare en 1.° de enero último tres arios
o más un vestuario completo inmediatamente, medio des
pués de cumplir el tercer ario y la parte proporcional co
rrespondiente al exceso al dejar extinguido su compromiso
b) A los que les falten dos años o más y menos de tres,
un vestuario completo inmediatamente y la parte proporcional al terminar el compromiso.
c) A los que les faltare menos de dos arios y más ue
uno, medio vestuario en metálico y al terminar su engan
che la parte correspondiente al exceso.
d) Y a los que les faltare menos de uno no se les abo
nará nada hasta terminar su enganche, percibiendo enton
ces la parte proporcional que le corresponda.
Los ajustes por e'xceso de tiempo inferiores a un a:•o
se efectuarán por meses completos y todos estos abortos se
harán precisamente en metálico.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios -guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de junio de 1929.
_ El Vicealmirante encargado del despacho,
José A-irñez.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Visto escrito del Jefe de la Comisión de
Marina en Europa, fecha 6 del actual, en el que manifiesta
que la cuota que corresponde a España para los gastos del
servicio de patrullas contra las montañas de hielo en el
Norte del Atlántico, no debe empezar a regir hasta 1.° de
julio del ario 1931, suponiendo que los Gobiernos ratifiquen
el acuerdo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Intendencia, se ha servido dis
poner quede sin efecto la Real orden de 18 de mayo úl
timo (D. O. núm. 118) que concedía un crédito de 8.820
pesetas para este servicio, con cargo al concepto "Impre
vistos del material", del capítulo 13, artículo 4.°
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General del Ministerio, Contralmirante
Jefe de la Comisión de Marina en Europa e Intervent-or
Central del Ministerio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y el In
terventor Central, como Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda pública. se ha servido conceder un créditJ de treinta .pesetas con noventa y ocho céntimo3 (30,98 pesetas), con cargo al concepto "Imprevistosdcl laterial"; del capítulo 13, artículo 4.°, del vigente presup-úzsto, para al-3-2no de certificacién expedida por el Registro de la Propiedad para terrenos cuyos censos va a recl-m*rse con la Marina en el Departamento de Cádiz.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,16 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia y el Inter
ventor Central, como Delegado del Presidente del Tribunal
Supremo de la Hacienda pública, se ha servido conceder
un crédito de cinco mil cuarenta pesetas (5.040 pesetas),
con cargo al concepto "Elementos de trabajo", del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente presupuesto, para adquisicién de efectos con destino a la Factoría dé subsistencias
de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V E. muchos años. Madrid,18 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Niínez.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente instruido,
en cumplimiento de lo dispuesto por Real orden de 23 de
mayo próximo pasado (D. O. núm. 115, pág. 1.107), parala enajenación de los restos del pontón Villa de Bilbao, su
mergidos en el paraje denominado "La Fosa", del Arsenal
de Ferrol, en la forma que aquélla determina, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
esa Intendencia, se ha servido adjudicar en venta los refe
ridos restos a D. Jerónimo García González, vecino de Fe
rrol, por la cantidad de dos mil cincuenta pesetas (2.050),
que es por lo que se compromete a la adquisición de los
mismos en su oferta de compra, de fecha 12 del corriente
mes, y con la obligación de abonar a la Marina la canti
dad de dos céntimos de peseta (0,02) por cada kilogramode hierro que extraiga del perteneciente a los lingotes que
fueron el lastre del buque, según también ofrese en su ci
tada oferta ; debiendo procederse por el Departamento deFerrol a la formalización del oportuno convenio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General del Ministerio y Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol.
Señores...
=0 ==
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr. : El Ministerio del Ejército, en Real orden
de 7 de junio actual, dice a este de Marina lo siguiente :
:\f111'S Íc [YE 1291.
"Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Presidente del
Consejo Supremo del Ejércit.) y Marina' lo siguiente: El
Rey .(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San Ilermenegildo, se
ha dignado conceder al Sul-,inspoztor de segunda de Sani
dad de la Armada, D. José Enr:ve Márqu-z Caro, la Placn.
de la referida Orden, con la antigüedad de 21 de abril úl
tiMo, debiendo cesar en el percibo de la pemión de Cru-e:
por-fin del citado mes, con arreglo a los 2rtículos 13 y 24
del Reglamento de la Orden y 3: de la Real orden de 8
de julio de 1918 (C. L. núm.
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho'-,
años.—Madrid, i9 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sr. Médico Principal de la Armada, jefe de la Sección
(le Sanidad.
Señores...
Concede el derecho al uso del distintivo del Profesorado
al Médico Mayor de la Armada D. Francisco Genovés
Olmos, jefe de la Sección de Fisioterapia del Hospital de
Marina de Cartagena, por hallarse comprendido en lo dis
puesto en el artículo 5.° del Real decreto del Ministerio de
la Guern de 4 de marzo de 1915,. hecho extensivo a la Ar
mada por Real orden de 12 de julio siguiente (D'Amo
OFICIAL núm. 156) y en la de 24. de abril último (DIÁRTO
OFICIAL número 95).
19 de junio de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, jefe de la Sec
ción de Sanidad y Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Señores...
Dispone que el Médico mayor de la Armada D. Fernan
do Royo de San Martín cese en la situación de disponible
en que se halla y pase a la do excedente con todo el sueldo.
19 de junio de 1929.
Sres. Médico Principal de. la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad, Almirante Jefe de la Jurisdiccién de Ma
rina eri la Corte, Intendente General e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Concede al Médico primero D. Miguel Sampol Antich
dos meses de licencia para asuntos particulares en la Corte
debiendo percibir sus haberes durante la misma por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
19 de junio de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, jefe de la Sec
ción de Sanidad, Almirante Jefe de la jurisdiccién de Ma
rina en la Cnrte, Capitán General del Departamento de
Cádiz, Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
o
Dispone que los Médicos primeros que figuran a conti
nuación cesen en sus actuales destinos y pasen a ocupar
los que al frente de cada uno se les señala:
D. Rafael Cáceres García, Guardias en el Hospital de
•
Marina, del Departamento de Ferrol.
D. Manuel Hermano López, Guardias y Fiscalización de
la Maestranza del Arsenal de 1-a Carraca.
19 de junio de 1929.
Sres. MMieci 11-ncipal de la Armada, jefe de la Sec
c•ón cle Sanidad, Capitanes''e_:Tenerales de los Departamen
tel; de Cádiz v. Fel rol, intendente General e Interventor
Ce1•7.1 del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José
Excmo. Sr.: En, Real orchel telef;ráfica de 15 del actual
se dice a lcs Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Ferrol lo que sigue:
"Queda sin efecto destino conferido Médico primero Es
pinosa Sotelo, Real orden 5 actual, y se dispone embarque
en buque-escuela J. Sebastián de Elcano para relevar al
Médico Sampol Antich, que quedará a las érdenes Capitán
General Departamento Cádiz."
Lo que de Real orden y en corroboración digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos afios.—Madrid, 1(-; de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José _V
Sres. Médico Principal de la Armada, jefe de la Sec
ción de Sanidad, Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Ferrol, Intendente General e Interventor
Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Ministerio del Ejército, en Real orden
comunicada de io del actual, dice a este de Marina lo si
guiente:
"Excmo. Sr.: El señor Ministro del Ejército dice hoy
'al Capitán General de la primera Región lo siguiente:
Vista la instancia cursada a este MinisteriJ por el Coronel
Presidente de la Junta de Clasificación y Revisión de Ma
drid, promovida por el recluta del reemplazo de 1921, don
Justiniano Fernández-Campa y Fernández, y cupo del dis
trito- del Centro de esta Corte, hoy Capitán Médico de la
Armada, en súplica de devolución del primer plazo de la
cuota militar inresada en Hacienda para la reducción del
tiempo de servicio en las filas del Ejército ; teniendo en
cuenta que el interesado disfrutó de prórroga de incorpo
ración a filas de segunda clase, siendo excluido después to
talmente del contingente con fecha pilstericir a la incorpora
ción de los de su reemplazo, por haLer sido ~Izado Te
niente Médico, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición de re ierencia, en consonancia con lo dispuesto
para un caso análogo, según Real orden de 7 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 102).
Lo que de Real orden traslado a V. E. para 3u conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 de junio de '1929.
El Vicealmirante encarge.do del despacho.
Jos(' .Vúñez.
Sres. Médico Principal de la Armada, tefe de 1:t Sec
ción de Sanidad y Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Señores...
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Dirección General de Navegación
Personal náutico.
Excmo. Sr. : Como resultado de la instancia elevada porvarios capitanes y patrones de yates de recreo, previos losinformes correspondientes y de conformidad COI' lo propuesto por la Dirección general de Navegaci;)n, S. M. el
Rey (q. D. •.) ha acordado sea aprobado el -eglamento deuniformes para uso de dicho persor.---li qu:-. a continuación
se inserta.
Lo que de Real orden dig-o a V E. para su conoci
miento y demás e i.éctos.---Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid, 15 de jume. de 1929.
E1 Vicealmirante encargado del despacho,
José ATúrief.,-.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Gene
rales de los Departamittos de Cartagena, Cádiz y l7errol
y Directores locales de Navegación.
Señores...
Reglaniento de uniformes para uso de los Capitanes
y Patrones dc yates de recreo.
El uniforme consistirá en terno de lana azul obscuro :
americana cruzada con dos filas de tres botones y pantalón
largo.
Gorra del mismo paño con
Camisa blanca con corbata
para gala.
Guante de piel, gris para diario y blanco para gala.
En verano podrán usar pantalón blanco de lanilla o de
hilo y funda blanca en la gorra; así como para diario y
también a bordo marinera blanca cerrada con cuello alto,
botones ocultos por una cartera.
visera de hule o charol.
negra para diario y blanca
Insignias.
Para los capitanes : a siete centímetros del borde infe
rior de la bocamanga y en su centro dos aticlas cruzadas
con corona real (de fondo encarnado), de longitud total 35
milímetros, y centrada, y a cada lado de ella una tira de
tres galones, superpuestos, horizontales, separada cinco mi
límetros de las anclas y 15 milímetros de las costuras late
rales de la manga.
Para los patrones: en igual sitio de la bocamanga que los
capitanes un galápago con corona real (de fondo encarna
do), de longitud total 35 milímetros, y centrada, y a cada
lado de él una tira de un galón horizontal separada siete
milímetros del galápago y 15 milímetros de las coSturas
laterales de la manga.
Para la marinera blanca de verano las insignias irán so
bre hombreras de paño de quita y pon.
Los botones del uniforme serán los que se usen en el
Club a que pertenezcan los interesados o bien, a elección,
de ancla con corona.
Las galletas de las gorras serán a elección las del Club
a que pertenezca el interesado, rodeada de palmas si es ca
pitán y sin ellas si es patrón, o bien las anclas o el galápago
como en la bocamanga (según las categorías) rodeadas de
palmas los capitanes.
El barboquejo de hilillo de oro para los capitanes y cha
rol o cuero para los patrones.
Todas las insignias serán de oro o doradas, respetando
las propias de los Clubs en la forma que las usen.
ANUNCIO
ARSENAL DE CARTAGENA.--RAMO DE ARTILLE
RIA.—JEFATURA.
Autorizada por Real orden comunicada idb 5 del ac
tual la 'provisión de: una plaza de Operario de segunda
clase„ Auxiliar químico del Laboratorio de. este Ramo,
cuya vacante debe ser cubierta directamente entre los
Operarios ide tercera clase de la Maestranza perma
nente de la Armada de. los Arsenales y los de la indus
tria particular que posean la especialidad indicad:a, por
haberse suprimido, en virtud ide la precitada Real or
den, el trámite relativo al anuncio entre los Operarios
de la Sociedad Española de Construcción Naval, toda
vez que en la misma no existe ningún operario que po
sea este oficio; por el presente anuncio se saca a con
curso la referida plaza de Operario de segunda clase
de la Maestranza permanente de. la Armada, entre los
Operarios de tercera clase. de los Arsenales y los proce
dentes de la industria particular.
Para tomar parte en el concurso se requiere: ser es
pañol, mayor ide veinte ;años y menor de treinta y cinco
en esta fecha, solicitarlo por instancia escrita de puño
y letra del interesado, ..dirigida al excelentísimo señor
Comandante General de este Arsenal, y acompañada de
la siguiente documentación: Certificado d'el acta de ins
cripción del nacimiento, del Registro civil; c,édula perso
nal; certificado de buena conducta,, expedido por el Al
calde; certifiendo expedido por el Registro central de
penados y rebeldes; documentos que acrediten su situa
ción militar, y certificado que de su aptitud para el tra
bajo y conducta posea, expedido por el Jefe del taller
en que hubiese prestado servicio, sean particulares o
del Estado, y que además se acredite haber trabajado
corno obrero en una industria similar durante cuatro
arios corno mínimo.
Los que pertenezcan a establecimientos ide. industria
militar o al Ejército deberán también acompañar copia
autorizada de su filiación o historial.
El plazo de admisión de instancias caducará treinta
días- después de la fecha del DIARIO OFICIAL 1de Marina
en que este anuncio se publique, y diez días después
empezarán los ejercicios de .exámenes, previamente
recenocidas leT, opositores por una Junta, con-ipu-sta per
Médicos de la Armada, con objeto de acreditar su apti
tud física.
Dichos exámenes versarán sobre las cuatro reglas de
la Aritmética, sistema métrico, uso de las herramien
tas de su oficio y conocimientos de Geometría práctica,
acreditando, mediante la ejecución. del trabajo que.se le
señale, que posee el oficio con la extensión necesaria
para verificar los que a su clase le están encomendados.
Serán preferidos, en igualdad de circunstancias, los
que procedan de establecimientos oficiales.
Sueldo de la referida plaza, 2.450 pesetas.
Arsenal de Cartagena, 18 de junio icre 1929.---El Jefe
(1:1 Ramo, Esteban Ccaderón.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
